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CHRISTIAN-MARXIST DIALOGUE AT IGLS , AUSTRIA 
Over the pas t twen ty- f ive year s ,  various groups and indivi dua l s  
have sough t t o  b r ing Ch r i s t i a n s  and M a r x i s t s  t og e t h e r  t o  p r om o t e  
dia logues which m igh t set the groundwork for better understanding and 
lessened tensions.  The Paulusgesel l schaft sponsored the firs t of such 
dialogues in the 1960 s ;  the New Ecumenical Re search Association has 
renewed these efforts in the latter half of  the 1980s. Thei r  s e cond 
dia logue conference took place August 12- 1 5 ,  198 7 ,  in a conference a t  
Igl s ,  Austria (near Innsbruck). 
The con fe r e n c e  opened w i t h  a " s h a r ing"  s e s s i on in w h i ch t h e  
twenty- five part icipant s,  from a d o z e n  d i f fe r e n t  c oun t r i e s ,  r e l a t ed 
some impo r t a n t  tur n ing- p o i n t s i n  t h e i r  own i n t e l l e c tu a l  j ourney s .  
Prof.  Cha r l e s  C .  W e s t ,  o f  t h e  Un i t e d  S t a t e s , t h e n  l aunched t h e  d i a­
logue with a paper on Christ ian-Marxist  d i alogue , subt i t led "Building 
Con f i dence in a T i m e  of C r i s i s "  ( th e  m a i n  t h e m e  of the c on fe r e n c e ) .  
He first addressed the prob lems of dialogue. Dialogue must g o  b eyond 
negot i a t ions  in wh i c h  C h r i s t i an i t y ,  r e p r e s e n t e d  by the chu r c h ,  and 
Marx i s m ,  repre s e n t e d  by t h e  Commun i s t  P a r ty , s eek to  prom o t e  t h e i r  
interests  and i n  the ir most s trident forms try t o  coerce each other. 
D i a l ogue a l s o  inv o lv e s  more than c o o p e r a t i on on prob l e m s  o f  m u t u a l  
concern.  D i a l o gue prope r ,  h o w eve r ,  f a c e s  i t s  own s e t  o f  p ro b l e m s .  
Both partners in d ia logue must b e  w i l l ing to  confront their own ideol­
o g i e s ( e . g . , M a rx i s m i t s  a th e i s m ,  and Chr i s t i an i ty i t s  re l i an c e  on 
reve lat ion) to find a common bas i s  for trust. In the remain ing sec­
t i on s of h i s  t a l k ,  We s t  ou t l ined s o m e  of the r e a s on s  for d i a l ogue 
(e . g . , a shared h i s t o ry and shared v a l ue s ) ,  and he i nd i c a t e d  w a y s  
Marx i s t s  a n d  C hr i s t ia n s  c a n  l e a r n  from e a c h  o t h e r ,  e s pe c i a l ly in 
add r e s s i ng the common p r ob l e m s  c r e a t e d  by a l iena t ing s t ru c t u r e s  o f  
pol i t icoeconom ic power. 
Prof. Jozsef Lukac s of Hungary was s lated to give the major talk 
from a Marxi s t  perspect ive. His unt im e ly death created a grave loss 
for Christian-Marxi s t  dialogue , but h i s  Hungarian col league Dr.  Tamas 
Fo l d e s i  adm i r ab l y  f i l l e d  i n  a t  t h e  c o n f e r en c e , p r e s en t in g  a paper 
writ ten by Lukacs shor t ly be fore he d ied together w i th his  own ideas. 
Luk a c s '  r e f l e c t i o n s  had b e gun w i t h  a re s p on s e  t o  an e s s a y  by t h e  
C a t h o l i c  b i shop o f  P e e s ,  Jo z s e f  C s e rh a t i .  B o t h  Lukac s and F o l d e s i  
agreed w i th the b i shop on the need to  view Chri s tians and Marx i s t s  a s  
partners rather than as  enemies.  The paper focused o n  several areas 
of concern : e s t abl i s h in g  a t rue s e n s e  o f  M a rx i s t  a th e i s m  ( n o t  a 
m e c h an i s t i c m a t e r i a l i s m but a human i s m  that seeks to rea l i z e  human 
fu l fi l lmen t ) ,  finding a balance be tween individua l intere s t s  and com­
mun i ty,  and recognizing the s t ructures needed for human ful f i l lment. 
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After formal responses t o  each paper by both Marxi s t  and Chris­
t i an r e p r e s ent a t ive s ,  t h e  c o n f e r en c e  opened u p  a d i a l ogue i n  wh ich 
every person at the conference partic ipated. The d iscuss ions covered 
a n u m b e r  o f  i s su e s ,  inc l u d in g  t h e  m e aning o f  Marx i s t  a t h e i s m .  A 
rela ted i s sue created considerab l e  interest. The Yugos lavian de lega­
t i on ( i nc lud ing b o th M a rx i s t s  and Ch r i s t i an s )  argued t h a t  M a rx ' s  
d i a l e c t i c a l  me t h o d  o f  s o c i a l  ana ly s i s  i n  n o  way d e p e n d e d  o n  p h i l o ­
s ophica l ,  d ialec t ical materia l i sm. Several other intervent i ons at the 
conference revolved around the role of the church in Marxis t - Socia l is t  
countrie s :  e.g. , how churches should define themselve s in respect to 
socia l i s m  (avoid ing both hos t i l i t y  and complacent accommoda t ion) and 
the need for a d i s t inct ive Second World theology. 
In eva luat ing the conference,  a par t icipant from Po land commented 
t h a t  n e a r l y  a l l  t h e  que s t i o n s  ra i s e d  w e r e d i re c t ed t ow a r d  M a r x i s m  
( e. g. , t h e  m e an in g  o f  i t s  a th e i s m  and i t s  m a t e r i a l i s m )  and r a r e l y  
toward the meaning of Chris t iani ty. The conference moderator, Prof. 
Pau l Mojzes (U.S.A. ) ,  noted a l s o  in cons lus ion that this  was the firs t 
C h r i s t i a n - M a rx i s t  d i a l o gu e  a t t en d e d  by a r e p r e s e n t a t i v e  o f  the 
Peopl e ' s  Republic o f  Ch ina. Mos t  con ference participan t s  praised the 
t one, spi r i t ,  and l ive l ines s  of the d ialogue.  
Pa r t i c i pa t i n g  from E a s t e rn Eur ope w e re D r .  Kry s t in a  G o rn i ak­
Ko c i k o w s k a  (Po l an d ) ,  Dr.  M i l a n  O p o c e n sky (Czecho s l ovakia ) ,  Dr.  Tamas 
F o l d e s i ( Hunga ry ) ,  Dr. Lubom ir D r a m a  l i ev ( B u l g a r i a ) ,  Dr. Marko Or­
so l i e ,  Dr. M i s o K u l i c ,  and Dr. V e s n a  Terz i c  (Yugo s l av i a ) .  F r om t h e  
Peop le 's  Republic o f  China t h e  par t icipant w a s  Dr. M ingzhov Che. 
Arthur F. M cGove r n ,  S , J. 
Departmen t  o f  Phi lo s ophy 
Univers i ty of Det ro i t ,  Detro i t ,  MI 
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